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遺跡・調査技術研究室：窯跡の磁気探査
Archaeological Research Methodology Section: Magnetic 
prospection at a kiln site
わが国では、昭和40年代に入ると高度経済成
長にともなって大規模な建設や開発が各地で始ま
り、多くの遺跡が破壊の危機に直面するようにな
りました。しかし、当時、地方公共団体の考古学
専門職員はわずかで、これらの事業に先立って遺
跡の発掘調査をする体制は、まだ整備できていま
せんでした。このような状況を打開するために、
①地方公共団体のおこなう発掘調査や遺物整理・
保存に関する技術の指導と援助、②地方公共団体
の発掘担当者に対する技術研修、③埋蔵文化財に
関する情報の共有・公開、以上の役割をになう組
織として、1974年4月に奈良文化財研究所に埋蔵
文化財センターが開設されたのです。
当初3室6人で発足した埋蔵文化財センターは
1983年に8室まで規模が拡大しましたが、2001年
の独立行政法人化にともなって7室体制となり、
さらに2006年に情報と国際関係の事業は新設さ
れた企画調整部へと移りました。以後、遺跡・調
査技術研究室、保存修復科学研究室、年代学研究
室、環境考古学研究室の4室からなり、考古科学
の研究とその成果の活用を中心的な事業とする組
織となっています。
埋蔵文化財センターの業務は、開設当初から一
貫して国の文化財行政と密接に結びついてきまし
たが、その時々の社会的要請に適宜対応して業務
を完遂するためには基礎的な研究の充実が重要で
す。2014年春、埋蔵文化財センターは開設40周
年を迎えましたが、今後も文化財科学の発展とそ
の成果の社会への還元を目標として、柔軟かつ積
極的に活動していきたいと考えています。
As Japan entered the latter half of the 1960s, large-scale con-
struction and development began everywhere in conjunction with 
the rapid economic growth, and many archaeological sites faced 
crises of destruction. But archaeological specialists were scarce 
among personnel of regional public organizations at the time, and 
no system was yet in place for the excavation of sites prior to these 
projects. In order to bring resolution to this situation, the Center 
for  Archaeological Operations was set up in April 1974 within 
the Nara National Research Institute for Cultural Properties as an 
organization to carry out the following functions: (1) providing 
technical guidance and support related to the excavation of sites 
and the processing and preservation of artifacts carried out by 
regional public organizations, (2) providing technical training for 
personnel of regional public organizations in charge of excava-
tions, and (3) sharing and making publicly accessible information 
regarding buried cultural properties.
Starting with six staffers in three sections, the Center expanded 
in scale to eight sections in 1983, but with the Institute’s con-
version to an independent administrative agency it was reorga-
nized into seven sections in 2001, among which those related 
to information technology and international cooperation were 
transferred in 2006 to the Department of Planning and Coordi-
nation. Since then, the Center has maintained the four sections 
of Archaeological Research Methodology, Conservation Science, 
Dendrochronological Dating, and Environmental Archaeology, 
an organization based on the central projects of archaeological 
research and the utilization of the results.
While the task of the Center for Archaeological Operations 
has been consistently linked in intimate fashion with the nation’s 
management of cultural properties from the time of its establish-
ment, in order to carry out its duties in response to the demands 
of society at any particular time, it is vital to maintain a rich pro-
gram of basic research. Though the Center greeted its 40th an-
niversary in the spring of 2014, it hopes to continue to conduct 
its activities in a flexible and positive manner towards the goals of 
advancing scientific studies of cultural properties, and repaying 
society with the results.
開設40周年を迎えた
埋蔵文化財センター
The Center for Archaeological Opera-
tions Greets Its 40th Anniversary
年代学研究室：薬師寺東塔解体修理にともなう年輪年代調査
Dendrochronological Dating Section: Dendrochronological 
investigation in conjunction with the dismantling and repair of the 
Eastern Pagoda, Yakushiji temple
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